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CRUISE REPORT 72-5-5 
INSHORE FISHERIES HABITAT EVALUATION AND MONITORING 
Prepared by Robert A. Hardy 
Vessel:  N. B. SCOFIELD 
Date: June 19. 1972 
Locality: Vicinity of Huntington :Beach, california 
Purpose: To conduct trawling operations inf'ulfillment of State 
-Water Resourees Control Board Contract obl:igations. 
Operations: Trawling with a 40-foot shrimp type ottert'rawl was con-
ducted at8 stations located in d:epthsof 50 to 450 feet 
(Figure 1). The net was r~g'ged ~th 4 aluminum floats, 
metal doors (attached 2 fathoms from the wing~), and 
tickler chain. The cod end had. a 1/2 inch mesh liner. 
Each trawl was timed for five minutes from the time it 
reached bottom until retrieval ~egan. 
Results:  A total of 964 fish of 32 species were collected along 
with many invertebrates of which the most-numerous were; 
ridgebackprawns (Eusicyonia ingenti8)~ urchins (AZZocen-
tpatus f-pagiZis) ~ sea cucumber's (Pa,pastichopus sp.) 
and sea stars (Astropectin ve~lZi) (Table ·1). 
Personnel:  A. "Pat" Pascal, Vessel Captain 
Mel Odemar. Bio~ogist-in-Ch~rge 
Robert Hardy, Biologist 
Richard Moore, Biologist 
. Brad Myers, Seasonal Aid 
Gordon Mote, Loma Linda University 
MRR-LB/135 
7-26-72/lr 
TABLE 1 
, 
Species Taken in Trawl Nets. off' Huntington Beach 
Species 
Sebastes sernici:nctus 
ZaZembius posaceus 
Micraostomus ..pacificu8 
SePiphus potitus 
Citharichthys 8ordid:us 
SymphuPus afPioauda 
Cithariohthys stigmaeu8 
Par'OphPys vetutu8 
Phanepodon·fu:rac.atus 
Se1xlstes daZZi 
Sebastes goodei 
Porichthys notatu8 
Genyonemus lineatus 
GZyptoaephalus aaahirus 
Icelinus quadricBPiatus 
zanioZepis Zatispinnis 
PZe~onichthys vBPticaZis 
Sebastes ~vinctus 
Lycodopsis pacifiaa 
Lyopsetta e3:£1,i8 
Sebastes miniatus 
Sebastes sai:icoZa 
Sebastes levis 
Sebastes pauaispinis 
Sebastes sp. (juveniles) 
Hipp.ogZossina stomata 
f1hi tonotus ~eten8i8 
Cymat.ogaster ~ggr.egata 
Sebastes eZ,orz,gatu8 
Sebastes eos/chlorostiotus 
SeDastes jordani 
. Lynod:us Z,ucioceps 
Xeneretmus triacanthus 
Sta·tion 'Oeeurrence 
T-oC,T-l,T-2,T-3,T-4,T-S 
T-oC,T-l,T-2,T-3,T-4 T-6 
'l~C,T~l,.T~2,;.T~arT ..4, T-5, T-6 
T-oC, T-4 
.- T-l, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 
T-o,T-oCtT~l, T-3,T-4 
T-o, T-oC. T-2, T-S, T-6 
T-o, T-oC,.T-i, T.-2, T'-4, T-6 " 
T-o.t-OC,T-l 
T-1,T-2,T-3,T-4 
T-4,T-5 
T-l,T-~,T-3, T-~,T-6 
T-o, T-oC, T-4, 
T-5, 
'T-2, 'T-4, T-6 
·T...l,'T~2 T-6 
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